第三史観への一考察 -高田博士の教示を乞いて- by 河野 吉男
第
三
史
觀
へ
の
一
考
察
ー
高
田
博
士
の
敎
示
を
乞
ひ
て
ー
河
野
吉
男
こ
の
小
論
に
於
て
は
・
高
田
博
士
の
主
張
せ
ら
る
る
第
三
史
観
へ
の
一
考
警
ぜ
な
し
、
以
て
、
同
博
士
の
立
場
に
封
す
る
筆
者
の
見
解
を
除
述
す
る
こ
と
と
し
た
。
高
田
博
士
の
壁
二
史
観
に
射
し
て
は
、
唯
物
史
観
或
は
精
細
史
観
の
そ
れ
に
比
し
・
迄
に
眞
理
性
に
富
め
る
も
の
と
し
て
、
筆
者
も
、
そ
の
妥
悪
性
を
認
む
る
鮎
に
於
て
人
後
に
落
ち
な
い
積
り
で
あ
る
が
、
そ
の
推
論
中
庸
若
干
の
疑
問
無
し
と
し
な
い
。
同
博
士
の
立
場
を
理
解
す
る
偏
の
、
よ
り
一
歩
前
進
を
輿
へ
ら
れ
ん
璽
し
こ
に
非
祓
を
も
顧
み
ず
、
敢
て
壁
二
史
観
へ
の
一
考
察
を
な
す
こ
と
と
し
た
。
後
塾
の
翁
に
・
高
教
を
賜
る
を
ぇ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
句
筆
者
の
考
察
の
封
象
は
主
と
し
て
、
危
二
二
史
観
の
上
部
構
造
と
↑
部
構
造
と
の
連
絡
闊
係
の
み
を
中
心
と
す
る
一
局
部
に
限
局
し
た
。
こ
の
鮎
濠
め
諒
承
を
え
て
お
き
た
い
。
ま
づ
第
一
に
博
士
は
、
そ
の
論
述
の
出
金
鮎
に
於
て
痛
紳
史
観
は
既
に
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
史
観
に
よ
っ
て
克
服
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
な
し
（
菅
）
、
唯
物
史
観
の
精
細
史
観
に
封
す
る
優
越
性
よ
り
そ
の
論
述
を
姑
第
三
虫
観
へ
の
一
考
察
二
〇
一
商
業
と
経
済
二
O
二
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
こ
の
唯
物
史
観
そ
の
も
の
を
批
判
の
封
象
と
し
て
、
博
士
の
所
謂
第
三
史
観
こ
れ
を
別
一
一
一
目
す
れ
ば
祉
合
準
的
史
観
な
る
も
の
を
主
張
せ
ん
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
博
士
の
唯
物
史
観
に
針
す
る
批
判
は
ま
づ
第
一
に
、
唯
物
史
観
の
下
部
構
造
と
し
て
秒
間
然
の
前
提
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
「
生
底
力
」
に
向
け
ら
れ
て
ゐ
る
ハ
詰
2
v
。
唯
物
史
観
論
者
は
生
産
力
の
自
己
運
動
が
生
産
関
係
と
街
突
し
、
之
が
上
部
構
造
獲
動
の
根
本
原
因
と
な
る
も
の
と
な
す
も
、
こ
の
生
・
産
力
の
自
己
運
動
は
果
し
て
マ
ル
ク
ス
あ
る
ひ
は
そ
の
組
蓮
者
の
立
場
に
於
て
澄
明
し
え
ら
れ
る
も
の
な
る
や
を
反
問
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
博
士
は
そ
の
澄
明
の
澄
撲
を
見
出
し
え
?
と
な
し
て
ハ
詑
3
〉
か
へ
っ
て
生
産
関
係
が
生
産
力
に
活
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
以
に
能
動
的
に
作
用
し
う
る
こ
と
す
ら
も
論
詮
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
下
の
唯
物
史
観
論
者
を
始
め
、
ロ
シ
ア
に
於
け
る
最
氾
の
研
究
は
か
へ
っ
て
、
生
産
関
係
が
惑
に
生
産
力
を
制
約
、
規
制
す
る
こ
と
を
詮
明
し
つ
つ
あ
る
以
上
、
マ
ル
ク
ス
の
生
産
力
の
み
が
自
己
運
動
を
な
す
唯
一
の
も
の
と
は
な
し
え
ぎ
る
も
の
と
す
ら
な
さ
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
博
士
は
、
こ
の
生
産
関
係
が
し
ば
し
ば
り
お
日
r
F
Z円
F
F
な
る
名
前
を
以
て
呼
ば
る
る
に
拘
ら
示
、
こ
れ
を
物
珂
一
的
の
も
の
と
な
す
に
極
力
反
封
し
〈
詰
4
H
生
産
関
係
は
人
と
人
と
の
結
合
叉
は
関
係
を
示
す
も
の
と
せ
ら
れ
る
ハ
苧
乙
。
マ
ル
ク
ス
が
し
ば
し
ば
使
用
せ
る
祉
合
成
は
市
民
祉
合
、
経
潰
的
構
造
等
々
の
言
葉
は
結
局
に
於
て
人
と
入
と
の
結
合
関
係
に
蹄
一
せ
ら
る
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
関
係
は
マ
ル
ク
ス
が
主
張
す
る
如
く
人
と
人
と
が
生
産
に
於
て
い
り
込
む
の
で
は
な
い
所
の
純
粋
関
係
.
と
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
の
決
定
者
的
地
位
が
被
決
定
者
の
そ
れ
に
町
民
化
せ
し
め
ら
れ
、
終
局
に
於
て
決
定
者
な
も
の
は
枇
合
関
係
な
り
と
す
る
の
が
博
士
の
主
張
の
骨
子
で
あ
る
。
こ
の
事
は
博
士
の
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
「
枇
合
関
係
が
一
方
に
於
て
は
攻
治
的
、
法
律
的
構
造
吾
作
り
他
方
に
於
て
は
経
済
と
観
念
と
を
決
定
す
、
こ
の
事
を
マ
ル
ク
ス
的
表
現
在
以
て
す
れ
ば
枇
合
的
関
係
と
い
ふ
下
部
構
造
の
上
に
、
政
治
、
法
律
並
び
に
、
経
済
問
念
と
い
ふ
上
部
構
造
が
形
成
せ
ら
れ
る
」
ハ
註
6
)
。
し
か
し
な
が
ら
博
士
に
よ
れ
ば
こ
の
「
純
粋
関
係
」
は
決
し
て
自
己
運
動
在
な
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
、
之
を
動
か
す
原
動
力
と
し
て
人
口
の
量
質
的
組
立
叉
は
人
口
の
平
均
培
加
が
存
在
す
る
こ
と
を
忘
れ
で
は
な
ら
な
い
〈
詑
7
V
す
な
は
ち
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
社
合
幾
動
の
窮
極
原
因
と
し
て
の
人
口
の
量
質
的
組
立
|
|
純
粋
関
係
l
l
上
部
構
遣
と
し
て
の
精
神
文
化
、
の
過
程
を
と
り
て
、
結
局
に
於
て
精
神
文
化
を
制
約
す
る
も
の
は
そ
の
仮
本
迄
遡
及
し
て
行
く
時
人
口
の
萱
質
的
組
立
に
ぶ
つ
つ
か
つ
て
く
る
の
で
あ
る
、
故
に
博
士
は
吹
の
如
く
に
も
一
五
は
れ
ん
と
す
る
「
私
は
く
り
か
へ
し
て
云
ふ
。
く
も
の
と
は
考
へ
に
く
い
、
生
産
関
係
と
て
も
亦
然
り
、
自
ら
動
く
も
の
在
求
め
て
も
こ
れ
を
生
命
の
自
己
生
産
力
は
自
ら
動
増
殖
印
ち
人
口
増
加
以
外
に
求
む
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
パ
詰
8
v
。
こ
の
場
合
人
口
の
増
加
は
量
質
の
二
、
方
面
か
ら
考
へ
ら
る
る
の
で
あ
る
が
博
士
に
よ
れ
ば
人
口
の
培
加
は
宣
の
増
加
に
腕
者
す
る
o
「
此
際
づ
第
三
史
観
へ
の
一
考
察
二
O
三
商
業
主
経
済
ニ
O
回
問
題
と
な
る
の
は
人
口
の
数
歪
で
あ
り
弐
に
は
人
口
の
質
的
構
成
で
あ
る
、
け
れ
ど
も
枇
舎
の
人
口
問
題
の
質
的
差
異
が
数
量
の
培
加
に
件
ふ
隔
離
に
も
と
づ
く
と
見
ら
る
る
以
上
は
重
要
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
は
前
者
で
あ
る
」
パ
詰
9
〉
と
し
て
、
人
口
の
量
的
増
加
が
窮
極
的
決
定
要
素
な
り
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
第
三
史
観
の
主
張
は
結
局
の
所
生
応
力
自
己
運
動
せ
守
生
産
関
係
叉
自
己
運
動
せ
ざ
る
以
上
は
自
ら
運
動
す
る
人
口
の
量
的
増
加
に
求
め
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
三
史
観
の
主
張
の
特
長
は
買
に
こ
の
貼
に
存
在
す
る
も
の
と
信
ぜ
ら
る
る
。
博
士
の
主
張
と
し
て
の
第
こ
れ
を
要
す
る
に
第
三
史
観
の
思
想
控
系
は
、
博
士
の
諸
論
策
を
総
・
括
す
れ
は
弐
の
如
く
に
も
な
る
ハ
詰
ぃ
C
。
下
部
構
遁
一
人
口
の
量
質
的
組
立
Ill
殊
に
人
口
の
量
的
培
加
二
、
枇
合
関
係
|
|
純
粋
関
係
三
、
枇
舎
の
固
定
的
組
織
l
l
就
中
政
治
、
法
律
制
皮
上
部
構
法
四
、
経
済
豆
、
精
神
的
文
化
し
か
ら
ば
博
士
に
於
て
は
、
上
述
の
上
部
構
造
と
下
部
橋
治
と
の
関
係
を
如
何
様
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
元
よ
り
博
士
に
於
て
も
之
が
考
察
は
極
め
て
微
細
に
行
は
れ
、
こ
れ
や
形
式
、
内
容
及
び
雨
者
十
倍
結
合
し
た
方
向
又
は
定
裂
の
三
つ
の
方
面
よ
り
考
察
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
一
枇
合
の
で
あ
ら
う
か
。
関
係
が
精
神
的
文
化
に
封
す
る
関
係
は
そ
の
定
型
を
指
示
す
る
こ
と
に
於
て
決
定
的
勢
力
を
有
し
窮
極
に
於
て
は
社
合
的
関
係
を
決
定
的
要
素
と
な
す
べ
き
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
上
述
の
如
き
精
神
文
化
が
祉
合
関
係
及
び
こ
れ
を
通
じ
て
人
口
の
量
質
的
組
立
に
反
作
用
を
及
除
す
こ
と
は
博
士
も
之
を
無
視
せ
ら
れ
て
は
ゐ
な
‘
い
が
、
し
か
し
、
「
壮
合
的
関
係
に
封
す
る
か
』
る
反
作
用
の
著
し
き
に
も
拘
ら
宇
壮
合
的
関
係
を
以
て
一
枇
合
的
援
化
の
基
本
」
な
り
と
す
る
を
至
蛍
と
す
る
の
で
あ
る
ハ
註
H
V
O
故
に
博
士
に
於
て
は
、
経
済
或
は
観
念
が
社
合
関
係
に
反
作
用
す
る
こ
と
は
認
め
ら
る
べ
き
も
、
然
も
「
窮
極
に
於
て
」
決
定
的
な
る
も
の
に
一
枇
合
関
係
、
博
士
の
所
謂
「
純
粋
関
係
」
に
あ
る
も
の
と
見
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
O 
こ
の
場
合
文
化
の
自
律
性
の
承
認
せ
ら
れ
ざ
る
こ
と
は
唯
物
史
観
と
全
然
同
様
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
以
上
の
博
士
の
根
本
的
立
場
を
総
観
す
る
と
き
、
博
士
の
第
三
史
観
の
特
異
性
と
そ
の
理
論
の
溺
創
性
と
に
於
て
博
士
に
敬
意
を
表
す
る
こ
と
大
な
る
に
も
拘
ら
宇
向
こ
れ
に
封
し
て
筆
者
自
障
の
立
場
よ
り
幾
多
の
質
疑
を
提
出
せ
ざ
る
を
え
ぬ
の
で
あ
る
。
ま
づ
最
初
に
博
士
の
主
張
の
安
蛍
な
る
貼
は
、
そ
の
祉
曾
関
係
在
最
も
基
本
的
な
り
と
せ
ら
る
る
貼
で
ふのザ心。
こ
の
解
明
特
は
博
士
と
同
様
唯
物
史
観
的
立
場
を
祉
合
態
的
方
面
よ
り
基
従
づ
け
ん
と
す
る
筆
者
と
同
様
で
あ
り
且
叉
博
士
の
推
論
に
暗
示
せ
ら
る
る
こ
と
多
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
筆
第
三
史
観
へ
の
一
考
察
二
O
五
商
業
と
経
済
二
O
六
者
の
解
す
る
立
場
は
同
じ
く
「
祉
合
関
係
」
な
る
名
稽
を
以
て
一
不
さ
る
る
も
そ
の
意
味
す
る
所
は
博
士
と
全
く
別
個
の
も
の
を
指
し
て
ゐ
る
。
こ
の
貼
に
於
て
博
士
の
枇
合
関
係
へ
の
第
一
の
疑
問
を
提
出
せ
ざ
る
を
え
ぬ
の
で
あ
る
。
-
失
に
博
士
の
所
説
枇
舎
関
係
印
ち
純
粋
関
係
を
中
心
と
し
て
そ
の
最
下
居
に
あ
る
人
口
の
量
的
増
加
と
の
連
結
関
係
の
不
明
瞭
な
る
こ
と
も
問
題
に
さ
れ
ざ
る
を
え
ぬ
。
博
士
の
意
味
せ
ら
る
る
純
粋
関
係
は
極
め
て
抽
象
的
で
あ
り
形
式
的
で
あ
り
そ
の
結
果
静
想
的
な
る
印
象
を
う
く
る
に
も
拘
ら
守
、
人
口
の
口
一
旦
的
培
加
は
自
己
運
動
を
な
す
貼
よ
り
見
て
極
め
て
資
質
的
で
あ
り
、
生
命
性
に
と
め
る
も
の
で
あ
り
、
且
動
法
的
な
る
印
象
極
め
て
濃
厚
で
あ
る
。
以
上
の
如
き
凡
そ
封
昧
貼
に
あ
る
も
の
と
見
ら
る
る
こ
の
つ
の
概
念
が
如
何
に
し
て
結
合
さ
れ
、
如
何
に
し
て
人
口
の
量
的
培
加
が
純
粋
関
係
に
交
沙
し
て
以
て
上
部
権
活
と
し
て
文
化
を
制
約
す
る
や
は
博
士
は
不
幸
何
等
の
説
明
を
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
最
後
に
上
述
の
純
粋
関
係
と
精
神
丈
化
と
の
連
絡
一
閲
係
の
『、，
れ
筆
者
の
第
二
に
疑
問
と
す
る
所
で
あ
る
。
不
明
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
勅
も
何
れ
後
述
せ
ん
と
す
る
所
で
あ
る
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
或
は
抑
制
念
と
何
等
関
係
な
き
も
の
と
せ
ら
る
る
純
粋
関
係
が
何
故
、
観
念
の
所
産
と
し
て
そ
の
精
紳
文
化
を
制
約
す
る
や
M
M
こ
れ
筆
者
の
第
三
に
疑
問
と
す
る
所
で
あ
る
。
以
上
の
筆
者
の
質
疑
を
要
約
す
れ
ば
弐
の
如
し
。
第
一
、
枇
合
関
係
又
は
純
粋
関
係
の
形
式
性
又
は
抽
象
性
第
二
、
純
粋
関
係
と
そ
の
背
後
な
る
人
口
の
量
的
培
加
と
の
関
係
不
明
第
三
、
純
粋
関
係
と
そ
の
上
部
構
治
と
せ
ら
る
る
次
の
精
神
文
化
と
の
関
係
の
不
完
全
等
に
腕
す
る
。
ま
づ
第
一
よ
り
始
め
ゃ
う
。
結
合
関
係
或
は
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
も
な
く
、
且
叉
生
産
に
於
て
人
々
の
入
り
こ
む
も
の
で
な
い
所
の
純
粋
関
係
」
は
博
士
に
よ
れ
ば
愛
、
同
情
等
の
も
の
と
同
様
な
り
と
解
せ
ら
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
か
』
る
結
合
関
係
は
そ
の
抽
象
性
と
結
合
性
と
の
特
色
の
震
に
結
局
我
々
人
聞
の
牡
合
関
係
の
歴
史
性
或
は
そ
の
生
命
性
を
逸
脱
す
る
恐
れ
な
き
ゃ
の
問
題
を
愛
生
せ
し
め
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
貼
は
既
に
か
の
ワ
ィ
l
ゼ
の
関
係
祉
合
撃
の
快
貼
と
し
て
そ
の
内
容
が
我
々
の
枇
舎
生
活
の
寅
質
内
容
の
説
明
に
何
等
の
寅
盆
な
か
り
し
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
信
ぜ
ら
る
。
我
々
は
博
士
の
枇
合
関
係
の
解
蒋
に
於
て
生
命
性
と
歴
史
性
と
を
有
す
る
存
在
と
し
て
の
枇
舎
関
係
の
設
明
在
奥
へ
ら
れ
宇
し
て
、
そ
こ
に
は
徒
ら
に
、
そ
の
形
式
性
と
抽
象
性
と
の
形
骸
の
み
を
奥
へ
ら
る
る
の
感
を
深
く
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
以
上
の
如
き
人
口
の
量
質
的
組
立
殊
に
人
口
の
量
的
増
加
が
枇
曾
幾
動
の
決
定
要
素
と
せ
ら
る
る
も
純
粋
関
係
が
何
故
に
人
口
の
量
的
増
加
と
必
然
的
に
結
合
す
る
や
の
詮
明
は
博
士
の
説
明
の
み
に
て
は
之
を
充
分
に
受
容
し
え
ぬ
や
う
に
解
せ
ら
る
る
。
抽
象
性
、
形
式
性
と
し
て
の
純
粋
関
係
は
そ
こ
第
三
史
観
へ
の
一
考
然
ニ
O
七
商
業
と
経
済
二
O
入
に
只
形
式
と
し
て
の
静
態
的
概
念
た
る
の
特
色
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
之
に
封
し
て
自
己
蓮
動
を
な
す
「
生
命
の
生
殖
」
印
ち
博
士
の
「
人
口
の
量
的
培
加
」
の
み
が
之
に
必
然
的
に
結
合
し
、
他
の
も
の
が
之
と
給
合
し
え
ざ
る
理
由
如
何
の
問
題
は
不
幸
博
士
の
説
明
や
以
て
し
て
は
、
命
不
充
分
な
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
博
士
は
任
じ
他
の
個
所
に
於
て
、
観
念
又
は
経
演
が
資
料
と
し
て
純
粋
関
係
の
内
容
在
構
成
し
う
る
こ
と
を
承
認
せ
ら
れ
て
ゐ
る
〈
詑
臼
〉
0
し
か
ら
ば
人
口
の
量
的
培
加
は
純
粋
関
係
へ
の
資
料
と
し
て
そ
の
内
容
を
構
成
し
う
る
経
済
と
如
何
な
る
関
聯
に
存
在
す
る
も
の
な
る
や
、
こ
の
場
合
人
口
の
量
的
増
加
の
み
が
特
に
純
粋
関
係
を
動
か
し
、
資
料
と
し
て
の
経
済
が
純
粋
関
係
を
動
か
さ
ざ
る
理
由
如
何
の
問
題
も
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
際
む
し
ろ
、
経
務
、
人
口
の
量
的
培
加
共
に
祉
合
関
係
の
内
容
叉
は
資
料
を
な
す
も
の
と
解
せ
ら
れ
ざ
る
ぞ
え
な
い
で
あ
ら
う
か
。
部
構
造
に
繰
り
上
ぐ
る
の
必
要
も
な
く
し
て
第
三
史
観
を
主
張
し
え
ら
る
べ
く
、
経
済
冶
下
部
構
造
に
お
か
く
解
し
え
ば
博
士
の
如
く
わ
ざ
ノ
¥
経
演
を
上
く
は
決
し
て
第
三
史
観
の
鰹
系
そ
の
も
の
の
矛
盾
に
非
ざ
る
も
の
と
思
推
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
経
湾
は
只
偶
然
的
に
枇
合
関
係
の
資
料
と
し
て
出
現
せ
し
一
時
的
の
要
素
と
し
て
、
そ
の
永
久
的
の
下
部
構
造
に
非
.
ざ
る
も
の
と
忠
推
せ
る
が
故
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
グ
ル
ス
が
経
湾
関
係
を
重
要
視
せ
る
は
、
偶
々
そ
の
研
究
せ
し
時
代
環
境
が
十
九
世
紀
の
資
本
主
義
勃
興
期
に
あ
り
し
偶
然
性
に
起
因
す
る
の
み
に
し
て
、
こ
の
経
瀦
関
係
の
重
要
性
が
直
ち
に
、
下
部
構
造
中
の
主
要
要
素
と
し
て
永
久
性
を
詮
明
す
る
も
の
に
は
非
ざ
る
も
の
に
信
ぜ
ら
る
る
を
以
て
で
あ
る
。
第
三
に
、
例
ひ
人
口
の
量
的
増
加
を
自
己
運
動
を
有
す
る
も
の
と
し
て
之
を
祉
舎
内
変
動
の
窮
極
要
素
と
せ
ら
る
る
も
、
こ
の
事
買
は
玩
に
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
グ
ル
ス
の
文
献
中
に
も
見
出
さ
る
る
の
で
あ
る
。
~i1 
ち
マ
ル
ク
ス
は
八
四
五
年
出
版
の
ド
イ
ツ
チ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
於
て
、
失
の
如
く
に
も
捺
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
(
註
日
)
「
か
く
て
あ
ら
ゆ
る
歴
史
の
理
解
に
あ
た
っ
て
、
第
一
の
も
の
は
こ
の
根
本
事
責
在
へ
人
間
が
歴
史
を
作
り
う
る
た
め
に
は
、
生
き
る
こ
と
、
且
坐
く
る
た
め
に
は
飲
み
、
食
ひ
、
住
ひ
、
若
る
こ
と
の
必
要
)
そ
の
全
き
意
味
に
於
て
且
そ
れ
の
全
き
成
が
り
に
於
て
観
察
し
そ
し
て
そ
れ
是
正
蛍
に
評
債
承
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
-
・
第
二
に
満
足
さ
れ
た
最
初
の
欲
望
ー
ー
ー
そ
れ
自
睦
の
欲
望
満
足
の
行
動
並
び
に
既
に
獲
得
さ
れ
た
所
の
欲
望
満
足
の
た
め
の
道
具
が
新
に
な
る
欲
望
に
導
く
と
い
ふ
事
で
あ
る
u
:
:
:
:
・
第
三
彼
等
自
身
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
の
生
活
を
日
々
新
た
に
作
る
人
聞
が
他
の
人
間
を
作
り
始
め
る
こ
と
印
ち
繁
殖
し
始
め
る
こ
と
と
い
ふ
、
、
、
、
、
関
係
で
あ
る
。
l
l夫
と
妻
、
親
と
子
と
の
間
の
関
係
印
家
族
が
乙
で
あ
る
O
L
放
に
マ
ル
ク
ス
に
於
て
は
、
銃
に
歴
史
の
始
源
に
於
て
、
飲
み
、
食
ひ
、
若
る
こ
と
と
共
に
家
族
の
構
成
を
把
握
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
ゐ
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
。
こ
の
事
は
マ
ル
ク
ス
が
、
博
士
の
生
命
の
生
殖
と
し
て
の
人
口
の
量
的
培
加
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
が
、
こ
れ
守
歴
史
の
理
解
の
最
も
重
要
な
る
要
素
と
な
し
第
三
-m観
へ
の
一
考
察
ニ
O
九
商
業
と
経
済
二
一
O
て
ゐ
た
詮
践
と
し
て
示
さ
れ
う
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
更
に
エ
ン
グ
ル
ス
も
、
家
族
私
有
財
産
及
び
図
ホ
宛
の
手
紙
に
於
て
「
歴
史
に
於
け
る
窮
局
的
の
決
定
要
素
は
現
質
的
生
命
の
生
家
の
起
源
及
び
プ
ロ
ッ
産
及
び
再
生
産
」
と
し
て
博
士
の
「
生
命
の
生
殖
印
ち
人
口
の
量
的
培
加
」
を
唯
物
史
観
の
根
本
的
要
素
と
し
て
こ
れ
を
説
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
博
士
は
、
第
三
史
観
の
窮
局
的
決
定
要
素
と
し
て
「
生
命
の
自
己
増
殖
印
ち
人
口
の
量
的
増
加
」
ハ
詰
U
〉
を
あ
け
ら
る
る
時
、
我
々
は
、
歴
史
の
窮
局
的
決
定
要
素
と
し
て
唯
物
史
観
と
第
三
史
観
と
の
芳
一
遣
を
後
見
す
る
に
苦
し
む
こ
と
を
告
白
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
博
士
に
よ
れ
ば
雨
者
は
決
定
第
四
に
は
博
士
の
所
前
純
粋
関
係
と
精
神
的
文
化
と
の
関
係
で
あ
る
。
者
ー
ー
!
被
決
定
者
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
せ
ら
る
る
も
、
博
士
に
於
け
る
純
粋
関
係
の
説
明
の
考
を
以
て
し
て
は
そ
の
精
神
文
化
へ
の
手
が
か
り
に
於
て
命
不
充
分
な
り
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
博
士
に
よ
れ
ば
純
粋
関
係
と
は
〈
註
日
)
「
所
謂
イ
デ
オ
ロ
ギ
l
関
係
で
は
な
い
、
人
間
の
意
識
を
通
過
せ
宇
し
て
形
成
せ
ら
る
る
意
味
に
於
て
.
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
仲
介
と
せ
守
内
容
と
せ
ざ
る
意
味
に
於
て
、
等
し
く
物
質
的
関
係
と
よ
ば
れ
う
る
。
只
そ
れ
が
生
産
関
係
と
兵
な
る
所
は
、
人
々
が
そ
の
中
に
於
て
入
り
こ
む
の
で
は
な
い
貼
で
あ
る
。
」
印
ち
純
粋
関
係
と
は
坐
産
関
係
と
は
兵
る
物
質
的
関
係
で
あ
っ
て
、
し
か
も
我
々
の
意
識
を
通
過
し
て
形
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
つ
ま
り
意
識
と
無
縁
に
形
成
せ
ら
れ
し
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
別
言
す
れ
ば
九
日
山
誠
前
的
の
も
の
で
あ
る
(
恰
も
博
士
の
所
謂
人
口
の
量
質
的
関
係
が
枇
合
関
係
に
封
し
て
枇
舎
前
的
な
る
如
く
)
と
務
し
え
ゃ
う
。
博
士
の
上
越
の
純
粋
関
係
と
精
神
丈
化
と
の
関
係
を
意
識
を
中
心
と
し
て
書
き
直
し
て
見
る
と
次
の
様
に
も
な
る
。
被
決
定
者
決
定
者
精
神
文
化
純
粋
関
係
な
識
の
所
産
意
識
前
的
(
又
は
無
関
係
的
)
結
局
に
於
て
意
識
に
無
縁
な
る
な
識
前
的
の
も
の
が
、
意
識
を
通
じ
て
創
作
さ
る
る
文
化
を
決
定
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
意
識
に
関
係
な
き
も
の
が
何
を
媒
介
と
し
て
、
意
識
の
所
産
と
し
て
の
精
紳
文
化
を
制
約
す
る
や
、
こ
の
鈷
に
於
て
は
マ
ル
ク
ス
は
既
に
観
念
を
以
て
「
外
界
の
存
在
の
頭
脳
に
移
植
さ
れ
、
議
諒
さ
れ
し
も
の
」
〈
諮
M
〉
と
な
し
て
、
そ
の
同
質
性
た
る
こ
と
を
示
し
た
。
か
λ
る
見
解
の
安
蛍
性
の
如
何
は
別
問
題
と
し
て
も
、
と
に
か
く
、
マ
ル
ク
ス
に
於
て
は
観
念
と
存
在
と
の
問
に
何
等
か
の
橋
渡
し
が
存
在
し
、
そ
の
雨
者
を
結
合
す
る
一
路
の
手
が
か
り
が
存
在
し
て
ゐ
に
。
し
か
る
に
博
士
に
於
て
は
、
純
粋
関
係
は
玩
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
仲
介
と
せ
.
ざ
る
も
の
で
、
し
か
も
物
質
関
係
で
あ
る
。
之
が
イ
J
ア
オ
ロ
ギ
!
と
し
て
の
精
神
文
化
と
如
何
な
る
手
が
か
り
を
有
す
る
か
が
説
明
せ
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
説
明
な
く
し
て
、
精
利
文
化
の
窮
局
決
定
要
素
を
枇
合
関
係
又
は
純
粋
関
係
と
な
す
は
、
そ
の
説
明
に
於
て
第
三
史
観
へ
の
一
考
然
商
業
と
経
済
一一
一一
充
全
な
る
も
の
と
は
稀
し
え
な
い
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
が
筆
者
の
博
士
の
見
解
へ
の
卒
直
な
る
疑
問
の
披
涯
で
あ
る
。
隼
敬
す
る
先
輩
へ
の
非
班
な
る
文
辞
は
切
に
博
士
の
寛
恕
ぞ
乞
ふ
こ
と
と
し
て
、
英
理
を
探
求
せ
ん
と
す
る
後
墜
の
疑
問
の
存
在
在
披
涯
ず
る
も
亦
敢
て
徒
事
で
は
な
い
と
思
惟
し
た
る
守
以
て
、
こ
h
に
敢
て
高
殺
を
仰
い
だ
所
以
で
あ
る
。
只
筆
者
は
、
博
士
と
同
様
、
吐
合
同
変
動
の
窮
局
的
決
定
要
素
は
祉
命
日
関
係
に
あ
る
こ
と
を
信
守
る
も
、
そ
の
枇
合
関
係
は
博
士
の
如
く
形
式
的
、
抽
象
的
に
解
せ
示
、
之
を
一
個
の
歴
史
的
生
命
館
性
と
解
し
、
そ
の
内
に
、
経
-
演
、
人
口
等
々
の
諸
要
素
凡
て
を
包
含
し
た
る
一
大
容
器
な
る
が
如
き
皮
汎
な
る
意
味
の
も
の
に
解
し
に
。
放
に
そ
の
中
に
経
済
叉
は
人
口
の
最
も
顕
著
に
顕
現
す
る
こ
と
も
元
よ
り
否
認
せ
ざ
る
所
で
あ
る
。
只
筆
者
は
、
祉
合
関
係
そ
の
も
の
が
必
然
的
に
経
済
叉
は
人
口
と
結
合
す
る
も
の
な
り
と
は
解
せ
示
、
こ
の
祉
合
関
係
を
舞
塁
と
し
て
現
れ
来
る
一
時
的
、
偶
然
的
の
現
象
な
り
と
解
し
、
そ
の
永
久
的
固
定
的
な
る
も
の
と
は
信
C
え
な
い
事
ぞ
断
っ
て
お
き
た
い
。
第
二
に
上
部
構
造
と
精
神
文
化
と
の
関
係
の
見
解
も
博
士
と
は
兵
り
こ
れ
を
博
士
の
如
く
文
化
を
以
て
始
め
よ
り
祉
合
関
係
の
被
決
定
要
素
叉
は
所
産
な
り
と
は
解
せ
宇
文
化
そ
れ
白
賠
一
個
の
自
律
性
を
有
す
る
も
の
と
解
し
、
そ
の
上
に
於
て
、
下
部
構
造
と
一
程
の
交
渉
関
係
に
入
る
も
の
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
以
上
が
大
健
筆
者
の
第
三
史
観
に
封
し
て
な
し
た
一
考
察
で
あ
の
、
し
か
も
そ
の
考
察
の
卦
象
は
、
博
士
の臨一
e
説
位
系
中
の
極
め
て
一
少
部
分
に
の
み
限
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
以
上
の
論
越
中
に
於
て
す
ら
も
向
筆
者
の
浅
間
早
非
才
な
る
、
博
士
の
高
設
の
誤
解
或
は
理
解
の
不
充
分
さ
を
示
し
に
る
も
の
な
き
を
保
し
難
い
。
先
陣
一
a
に
封
す
る
こ
れ
ら
の
非
静
、
非
躍
は
、
ニ
』
に
博
士
の
絶
大
な
る
寛
容
を
切
望
す
る
と
共
に
後
恩
へ
の
敬
一
不
を
賜
る
を
え
ば
幸
甚
こ
れ
に
過
る
も
の
な
き
こ
と
を
附
記
し
て
お
き
た
い
。
(
九
、
七
、
九
記
)
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